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Вступ 
Програма навчальної дисципліни «Психологія криз 
особистості» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки спеціаліста спеціальності «Психологія». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є виникнення, 
розвиток і перебіг кризових станів особистості, закономірності та 
механізми психічного життя особистості в умовах кризи, основні 
напрямки психологічної допомоги у кризових ситуаціях. 
Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, вікова 
психологія, психологія особистості, диференційна психологія, 
соціальна психологія, психологічне консультування.  
Програма навчальної дисципліни складається з таких 
змістовних модулів: 
1. Криза в сучасному вимірі життєвого шляху особистості.  
2. Життєва криза та можливості її опанування. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни: 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія 
криз особистості» є ознайомлення студентів з сучасними 
уявленнями про психологічну природу життєвих криз особистості 
та методами психокорекції душевно-емоційного стану людини.  
1.2. Завданням вивчення дисципліни є теоретичне і практичне 
ознайомлення студентів з найсучаснішими науковими 
досягненнями з питань: 
– суспільство та особистість на сучасному етапі; 
– вплив кризового стану суспільства на особистість; 
– криза соціуму і доля людини; 
– фактори і форми психологічної травматизації особистості; 
– втрата як причина психологічної кризи;  
– вікові кризи особистості; 
– самотність як прояв кризового стану особистості; 
– криза ідентичності особистості; 
– життєва криза і самогубство людини; 
– особливості кризового консультування та надання 
психологічної допомоги. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 
студенти повинні знати: 
– основні вітчизняні та зарубіжні теоретичні підходи до 
розуміння поняття кризи; 
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– основні методи, прийоми, засоби, що застосовуються для 
виявлення, корекції та профілактики кризових станів 
особистості; 
– детермінацію криз особистості; 
– механізми кризових станів людини; 
– причини, що спричиняють кризові стани особистості; 
– шляхи запобігання виникнення кризових станів особистості; 
– роль школи у формуванні життєвої компетентності, духовно-
душевної стійкості особистості. 
 вміти: 
– оперувати науковими поняттями з даної проблеми; 
– аналізувати специфіку виникнення і протікання кризових 
тенденцій та їх вплив на особистісне і професійне 
становлення; 
– правильно підбирати і застосовувати методи, методики і 
техніки для діагностики криз особистості; 
– запобігати виникненню кризового стану особистості; 
– допомагати дітям, молоді, дорослим у кризових ситуаціях; 
– уміти жити в нових суспільних умовах; 
– долати кризові стани, як прояв суперечностей життя і 
«незавершеності» самої особистості; 
– уміти формувати свою життєву стратегію; 
– здійснювати самовиховання, саморозвиток, самореабілітацію 
через систему захисту і підтримки; 
– формувати життєву компетентність, соціальні навики 
поведінки й установки, спрямованих на життєздійснення, 
забезпечення культури життя; 
– розвивати професійно важливі якості психолога. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин / 3 
кредити ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовний модуль І  
Криза в сучасному вимірі життєвого шляху особистості 
Тема 1. Вплив кризового стану суспільства на особистість   
Цивілізація і час: сценарії розвитку суспільства. Природа 
сучасного соціального конфлікту. Специфіка соцієтальних 
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конфліктів. Структура, основні стадії та види конфліктів. Кризовий 
стан суспільства та його вплив на особистість. Соціальні фактори 
екзистенціальної кризи. Соціально-політична нестабільність 
суспільства та її вплив на формування життєвої стратегії 
особистості. Соціально-політична напруженість в системі стосунків 
між людьми.   
 
Тема 2. Криза соціуму і доля людини  
Соціум як соціальний інститут людини. Історичні форми 
кризових станів. Соціальне походження криз. Соціальна криза. 
Інтегральна криза. Криза світогляду. Духовна криза. Життєві кризи 
і сутність життя. Кризовий період соціального життя. Соцієтальні 
підвалини кризового стану. Механізми формування соціальної та 
кризової поведінки особистості. Внутрішньоособистісний конфлікт 
та життєві кризи. Соціально-психологічна безпека людини у період 
кризи. Стадії адаптації до кризи.  
 
Тема 3. Фактори та форми психологічної травматизації 
особистості 
Повсякденна психологічна травматизація особистості.  Вплив 
стресу на життя особистості та його наслідки. Види та механізми 
стресу. Стадії стресу. «Біографічний стрес». Індивідуальні реакції 
на стрес фактори.  Психологічне розуміння понять «ситуація», 
«картина світу», «криза». Ставлення особистості до кризової 
ситуації. Техніки життя та можливості індивідуального контролю у 
кризових ситуаціях. Форми та способи опанування кризи. Типи 
опанування за Р. Лазарусом (проблемно-сфокусоване, емоційно-
сфокусоване, уникання). Надання психологічної допомоги та 
самодопомоги у кризових станах. 
 
Тема 4. Втрата як чинник психологічної кризи 
Криза вмирання. Смерть. Етапи усвідомлення смерті. Втрата. 
Реакції втрати. Основні реакції людини на втрату близьких. Вікові 
та гендерні особливості переживання втрати. Психологія горя 
(Е. Ліндеманн). 
Сімейні кризи. Криза вступу у шлюб. Криза, пов’язана із  
народженням дитини у сім’ї. Криза, пов’язана із вступом дитини у 
навчальний заклад. Криза середини життя у батьків та підліткова 
криза у дітей. Криза значущих стосунків. Кризи особистісної 
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автономії. Вихід на пенсію – зміна соціального статусу людини 
(пенсійна криза). Розлучення. Реакції на розлучення. Гендерні 
особливості прийняття розлучення. 
Криза здоров’я. Втрата здоров’я та вплив хвороби на 
особистість. Внутрішня картина хвороби, її рівні. Типи людей за 
відношенням до хвороби. Вікові та індивідуальні переживання 
хвороби. Лікар та хворий: моделі стосунків. 
Тюремна криза. Особливості перебування в ізоляції. Зміни 
особистості засудженого. Тюремний синдром. Адаптація до умов 
позбавлення волі, її фази. Психологічні стани засуджених. 
Професійна криза. Безробіття, його види. Психологічні 
особливості безробітних. Типи поведінки безробітних. Соціально-
психологічні фактори готовності до професійної переорієнтації. 
Умови професійної стабільності. Способи пошуку роботи. 
Змістовний модуль ІІ 
Життєва криза та можливості її опанування 
Тема 5. Вікові кризи особистості 
Поняття про кризу. Природа життєвої кризи. Класифікація 
життєвих криз (Дж. Каплан, Е. Ліндеманн, Р. А. Ахмеров, Ф. 
Василюк, Е. Еріксон, І. С. Кон, О. А. Донченко, Т. М. Титаренко та 
ін.).  
Вік, як причина психологічної кризи. Криза 
новонародженості. Криза дитячого віку. Криза 1 року життя. Криза 
3-х років життя. Криза 7 років життя. Підліткова криза. Криза 
юнацького віку. Кризи студентського віку (криза адаптації до умов 
навчання, криза «середини» навчання, криза випускника, криза 
відрахування).  
Кризи ранньої дорослості. Кризи віку дорослості 
(безперспективності, здоров’я, значущих стосунків, життєвих 
помилок, нереалізованості, особистісної автономії, самореалізації, 
спустошеності). Криза середини життя. Криза похилого віку («Я-
інтеграції»).  
 Ознаки і типологія криз. Фази розвитку кризи (В. М. Заіка). 
Стадії кризи. Критерії кризи. Типи ставлення особистості до кризи. 
Форми переживання особистістю життєвих криз. Гендерні 
відмінності кризи (моделі поведінки жінок та чоловіків). Стратегії 
розв’язання життєвої кризи.  
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Тема 6. Криза ідентичності особистості  
Провідні підходи до вивчення феномену ідентичності. 
Сутність, структура і класифікація ідентичності особистості. 
Статуси ідентичності  (Дж. Марсіа). Поняття «іманентної 
ідентичності». Усвідомлена і неусвідомлена ідентичність. «І» та 
«Ме», як провідні аспекти ідентичності в рамках теорії Дж. Міда. 
Види ідентичності (за Е. Гофманом). Критерії оцінки ідентичності. 
Причини виникнення кризи ідентичності. Криза ідентичності як 
результат стагнації в розвитку особистості. Роль кризи особистісної 
ідентичності в розвитку людини. Вплив «кризи ідентичності» на 
особистісне та професійне самовизначення. Поняття 
конструктивної та деструктивної кризи ідентичності.  
Позитивна (продуктивна, досягнута) та негативна 
(непродуктивна, дифузна) трансформації ідентичності. Причини 
трансформації ідентичності. Критерії диференційної діагностики 
синдрому трансформації ідентичності.  
Почуття ідентичності як умова успішної побудови процесу 
особистісного і професійного самовизначення.   
 
Тема 7. Самотність як прояв кризового стану особистості 
Загальне поняття проблеми самотності. Соціально-
психологічний аспект самотності. Причини самотності. Чинники, 
що сприяють виникненню самотності. Види самотності. Реакції 
особистості на стан самотності. Типи переживання самотності. 
Модель самотності (У. А. Садлер, Т. Б. Джонсон). Вікові 
особливості самотності. Шляхи подолання самотності як кризового 
стану особистості.   
 
Тема 8. Життєва криза і самогубство людини  
Проблема суїциду в історії та науці. Соціально-психологічні 
умови та мотиви суїцидальної поведінки. Суїцид та особистість – 
специфіка взаємовідносин. Соціально-психологічна дезадаптація як 
основа суїцидальної поведінки. Суїцид і вік. Гендерні особливості 
суїцидальної поведінки. Суїцид і професія. Особистісні фактори 
суїцидального ризику. Види суїцидальної поведінки. Суїцид як 
деструктивний вихід з кризи.  Термінальний період в житті 
людини. Поняття «термінальності» в психології. Динаміка 
переживань термінальних станів.  
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Тема 9. Особливості кризового консультування та надання 
психологічної допомоги 
Поняття кризового консультування. Специфіка кризового 
консультування. Консультування та психотерапія. Види та техніки 
кризового консультування. 
Мета та завдання кризового консультування, його 
ефективність та тривалість. З. Фрейд про роботу з клієнтом.  
Специфіка соціальних особливостей захворювання. Основні 
психогенні реакції в період захворювання. Специфіка 
консультування на різних етапах захворювання.  
Особливості консультування та надання психологічної 
допомоги людям, які переживають втрату, ВІЛ-інфікованим, 
хворим на СНІД, умираючій людині.  
Принципи консультування: анонімність, відповідальність, 
делікатність, добровільність, доброзичливість, довіра, 
компетентність, об’єктивність, тактовність, толерантність. 
Об’єктивні та суб’єктивні чинники консультування. Позиції 
консультанта. Етичний кодекс консультанта.  
 
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 
залік 
 
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання. 
Специфіка викладання курсу полягає у використанні двох 
видів контролю: поточного та підсумкового. 
Поточний контроль включає в себе: 
– усне опитування; 
– тестування; 
– самостійна робота; 
– індивідуальні завдання; 
– модульні контрольні роботи. 
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